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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skiripsi dengan judul: Studi 
Realitas Kompetensi Guru PAI SMP di Kota Bandung dalam Menyusun 
Intrumen Soal Evaluasi PAI Berbasis HOTS (High Order Thinking Skill) 
adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran yang 
disengaja terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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ث ṡ ذ ż ص ṣ ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض ḍ ع ‘a 
خ kh  ش sy ط ṭ ق q 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ...  َ  fatḥaħ A   أ  ر  ـق qara`a 
2. ...  َ  kasraħ I   مـ  ح  ر raḥima 
3. ...  َ  ḍammaħ U   ب تـ  ك Kutiba 
 
b. Vokal Panjang (maddaħ) 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ا ـ fatḥaħ Ā ا  ما
 ق qāmā 
2.   ي ـ kasraħ Ī م ي  ح  ر raḥīm 
3.   و ـ ḍammaħ Ū م  و ل  ع ‘ulūm 
 




لا Al وا aw 
ىشلا al-sy يأ ay 
لاو wa al-  





Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang telah 
melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin tanpa ridha dan izin-Nya tidak 
mungkin skripsi ini dapat berwujud. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah limpahkan kehadirat nabi besar, nabi akhir zaman, 
Muhammad Saw beserta para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir 
zaman. 
Skripsi ini dengan judul : “Studi Realitas Kompetensi Guru SMP 
di Kota Bandung dalam Menyusun Intrumen Soal Evaluasi PAI Berbasis 
HOTS (Higher Order Thinking Skill)” adalah salah satu syarat agar 
peneliti mendapat gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pendidikan Agama 
Islam Mata Kuliah Dasar umum di Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan 
Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini 
tentunya penulis mengalami berbagai kendala dan kesulitan, namun 
berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak dan sumber. Oleh 
karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang 
telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga amal baik 
semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. 
Tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna di dunia 
ini. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Kritik dan saran 
sangatlah saya harapkan dan dapat disampaikan secara langsung 
maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini dapat menjadi tambahan 
khazanah untuk memperkaya pengetahuan bagi siapa pun yang 
membacanya. Amiin. 
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